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tubiflorus Siebold et Zucc.
6???????????????Strobilanthes
wakasanus Takao Wakasugi et Naruh.?Fig. 5?
Fig. 1. Cirsium occidentalinipponense.
Fig. 2. Taraxacum hideoi.
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Fig. 3. Cirsium magofukui. Fig. 4. Cirsium wakasugianum.
Fig. 5. Strobilanthes wakasanus.
Fig. 6. Ipomoea polymorpha.




































Fig. 8. Distribution map of Rhodotypos scandens.
Localities from Fukuoka and Kurosaki?1981??
Fig. 9. Rubus hirsutus f. simplicifolius.
Fig. 7. Scheuchzeria palustris.
Fig. 10. Eutrema okinosimensis.
























ica Siebold et Zucc. var. bitchuensis?Makino?








Fig. 12. Flowers of Hamamelis japonica var.
bitchuensis.
Fig. 13. Semiarundinaria yashadake.Fig. 11. Hamamelis japonica var. bitchuensis.
























































Fig. 15. Distribution map of Hibanobambusa tran-
quillans. Localities from the author’s observation
and specimens in KYO.
Fig. 14. Hibanobambusa tranquillans.







Spiraea kinasii Koidz????????? S .
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????????? C. divaricatum Sie-





































































Hayata var. prostrata Satake
?????????????????????
??????????????????????
Fig. 16. Veronica muratae.
Fig. 17. Distribution map of Veronica muratae. Lo-
calities from the author’s observation and speci-
mens in KYO.
Fig. 18. Dichocarpum ohwianum.




































ponica var. echizen ?????????????
??????? var. vernalis ?????????





























Fig. 19. Distribution map of Dichocarpum ohwia-
num. Localities from the author’s observation
and specimens in KYO.
Fig. 20. Distribution map of Strobilanthes oligan-
tha and S . wakasanus. ?, S . oligantha ;?, S .
wakasanus. After Wakasugi and Naruhashi
?1993??
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